

















































































for  alle  ansaWe og  indskrevne patienter. Ved disse møder var der  lejlighed  til  at 































































til  en mere magtfuld  identitetsrolle.  Ikke desto mindre, på  trods af personalets 
magtposition i forhold til patienterne, er det vigtigt at bemærke, hvor megen sym‑






















































svarene  nogenlunde  overens med de  observationer,  jeg  selv  gjorde mig  i  løbet 




































  Jørgen  plejede  at  beskrive  patienternes  gruppe‑relaterede  aktiviteter  som  et 
’øve‑samfund’. Det var,  sagde han, et  rum med plads  til  leg. Som han sagde  til 
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lingen  fremgik det, at hun  ikke  følte, at kontaktpersonen havde  forstået, hvor 
alvorlig hendes tilstand var. Udadtil virkede Daniela som et  intelligent og be‑































hed  for  folk, der  indlægges på  en  afdeling  for depression og  angstlidelser. Det 






















en  indikator  for  deres  selvopfaWelse  og  opfaWelse  af  deres  depression;  endeligt 
















under  psykisk  sygdom  og  behandlingsforløb,  findes  hos  Jenkins  og  BarreWs 
(2004),  der mener,  at  selvopfaWelse  blandt mennesker med  psykotiske  episoder 
ikke kan forstås udelukkende i forhold til politiske forskelligheder, kulturelt de‑
































































































































med Kuku‑Yalanji‑folket.  For Kuku‑Yalanji‑folket  blev  den  fysiske  kontakt med 















(jf. Hansen 2003). Men  længslen eCer helbredelse findes  i  alle kulturelle  sam‑
































en  enkeltstående  hændelse, men  en  kombination  af mange  forskellige  hændel‑
ser, vokser den sædvanligvis gradvist  i  løbet af uger og måneder. ”helbredelse 
er meget mere som at så et frø eller som at give en rullende bold et lille puf, så 
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